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4MOTTO 
      
   
Takkan jadi Ilmuan orang yang tak punya kemauan, tak ada kedudukan yang lebih tinggi 
dari budi pekerti, dan tak ada kehormatan yang lebih mulia dari takwa (Luqman Al-Hakim) 
Carilah ilmu karena bila engkau menjadi fakir, maka ilmu itulah hartamu, sedang kalau kamu 
kaya maka ilmu itulah yang menjadi perhiasan dirimu  
(Luqman Al-Hakim) 
Janganlah kamu masuk ke Dunia ini terlampau jauh hingga membahayakan Akhiratmu, Tapi 
jangan pula kamu tinggalkan dia sama sekali, hingga kamu menjadi beban orang lain  
(Luqman Al-Hakim) 
Pelajarilah Ilmu!, Karena mempelajarinya karena Allah merupakan ketakutan, mencarinya 
merupakan ibadah, menyebut-nyebutnya merupakan tasbih, membahasnya merupakan jihad, 
mengajarkannya kepada orang yang belum mengetahuinya merupakan shodaqoh, 
menyampaikan kepada orang yang layak menerimanya merupakan taqarrub, karena ilmu 
merupakan tanda-tanda halal dan haram, menara jalan para penghuni surga  
(Rasullulah SAW)  
Pelajarilah Ilmu!, Pelajarilah Ilmu untuk ketentraman, ketetapan hati dan kelembutan jiwa, 
Tunduk dan rendahkanlah dirimu kepada orang yang padanya kamu belajar  
(Umar Bin Khatab) 
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5PERSEMBAHAN
Sebuah karya yang sederhana ini akan kupersembahkan kepada mereka yang merasa memiliki 
diriku dan menjadi bagian hidupku 
ALLAH SWT 
Bapak dan Ibu tersayang 
Cara apa yang ada untuk berterimakasih, bagi hatimu, keringatmu, air matamu,bagi ribuan 
hal kecil, Bagi....tak terhitung banyaknya usiamu. Terima kasih atas semua anugrahmu,untuk 
semua yang kaulakukan....dan, terima kasih Bapak-Ibu terutama karena membuat mimpi jadi 
kenyataan.... 
My Sister 
Terima kasih atas semua yang kamu lakukan selama ini untuk membantu aku 
Teman-teman 
Tak kan ada kenangan tanpa kalian.... 





Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah 
SWT karena berkat, rahmat dan hidayah-Nya, serta dengan usaha yang sungguh-
sungguh, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu 
syarat untuk mencapai gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada Fakultas 
Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang 
tulus dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah 
membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga selesainya 
skripsi ini. 
Ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus penulis haturkan kepada: 
1. Allah SWT yang telah mengatur seluruh jalan hidupku, hanya kepada-Mu lah 
aku menyembah. 
2. Nabi Muhammad SAW yang telah memperkenalkan aku pada Allah SWT dan 
menunjukkan jalan yang benar dalam hidup. 
3. Bapak Drs. Syamsudin, MM. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
4. Bapak Fatchan Ahyani SE, MSi. selaku dosen Pembimbing I skripsi yang 
berkenan memberikan ilmu dan bimbingan dengan arif dan bijak dalam 
penulisan skripsi ini. 
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75. Bapak Wahyono, Ak, MA. selaku Pembimbing Akademik yang selama ini 
selalu menuntunku dengan sabar, arif dan bijak. 
6. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi yang telah 
memberikan ilmunya selama penulis menuntut ilmu di Universitas 
Muhammadiyah Surakarta. 
7. Ayah dan Ibuku yang aku sayangi, terimakasih untuk segala doa dan usaha 
untukku yang telah membawaku pada saat ini. 
8. Adikku DINA, masa depanmu ada didepanmu jalan mana yang akan kau 
pilih? Terima kasih canda tawamu yang telah menghidupkan suasana rumah 
Berdoa dan semangat. 
9. Keluarga Besarku dan semuanya terimakasih ya. Oia..ku mohon doanya untuk 
terus melangkah kedepan. 
10. Teman-teman seperjuangan ABE, ACHONK, HAFID,GUNAWAN, 
KOPLAK, SONY, WIRYO&KLEMER, RAHMAN, EDWIN, ADJHIK, 
KUNCONG, SARNO, BULUS, KODOK DanTeman-teman Akuntansi kelas 
G angkatan '03,  makasih semua bantuan dan doanya yach..   
11. Anak-anak Semanggi khususnya warga Rw 20,19,15 terimakasih atas 
bantuanya, Dan untuk teman-temanku anggota JACKY SHOOTING CLUB 
Terimakasihatas bantuan dan dukunganya selama ini. 
12.  Terima kasih juga penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang telah 
membantu dalam penyusunan skripsi ini, yang tidak dapat disebutkan satu 
persatu. Terima Kasih. 
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8Mudah-mudahan segala amal dan perbuatan baik mereka mendapat pahala 
dari ALLAH SWT. 
Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan dan masih banyak kekuranganya. Oleh karena itu segala saran dan 
kritik yang bersifat membangun sangat penulis harapkan. 
Dan akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran 
serta bermanfaat bagi segenap pihak yang membaca dan menggunakannya. 
Dengan segala kerendahan hati penulis mohon maaf apabila terdapat kesalahan. 
Wassalaamu’allaikum wr.wb 
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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kinerja keuangan yang diukur 
dengan Ekonomic Value Added dan profitabilitas perusahaan terhadap Market Value 
Added pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Jakarta tahun 2002-2004. variabel 
independen yang digunakan adalah Return On Equity, Return On Investment, dan 
Economic Value Added. Sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah Market 
Value Added. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder yang berupa Return On Equity, Return 
On Investment, Economic Value Added dan Market Value Added. Sampel yang digunakan 
adalah perusahaan manufaktur yang go public dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta selama 
tahun 2002-2004. pengambilan sampel perusahaan berdasarkan tekhnik random sampling 
dan diperoleh sampel sebanyak 30 perusahaan yang dapat mewakili dari seluruh populasi. 
Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji hipotesis alternatif. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa data tidak berdistribusi normal. Untuk itu 
dilakukan metode trimming agar distribusi data menjadi normal. Berdasarkan hasil 
pengujian asumsi klasi, variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini tidak terjadi 
heteroskedastisitas, multikolinearitas, dan autokorelasi. Hasil uji t menunjukkan bahwa 
variabel Return On Investment dan Return On Equity tidak berpengaruh signifikan 
terhadap Market Value Added sedangkan variabel Economic Value Added berpengaruh 
secara signifikan terhadap Market Value Added. Hasil uji F (bersama-sama) menunjukkan 
bahwa variabel Return On Equity, Return On Investment dan Economic Value Added ada 
pengaruh yang signifikan secara bersama-sama terhadap Market Value Added. 
 
Kata kunci: Return On Equity, Return On Investment, Economic Value Added dan Market 
Value Added. 
